


















ワマツムシソウScabiosa japonica Miq. var.
breviligula Suyama & K. Uedaと命名・記載した
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ツュンベリー C. P. Thunbergが 1784年に著した
Flora Japon i caでマツムシソウをScab io sa







medicarum（Kämpfer 1712）および Florae Japoni-
cae familiae naturalis（Siebold and Zuccarini
1845―1846）には日本のマツムシソウについての記
述は無い。その後，シーボルト P. F. Sieboldが長
崎の出島で栽培されていた植物を持ち帰ったものを
タイプとして，1867年にはミクエル F. A. W.




Savatier（1875）の Enumeratio Plantarum in Ja-
ponia sponte crescentiumでも日本のマツムシソ
ウは S . japonica Miq. とされ，日本の文献として
‘Kwa-wi’（花彙），‘Sò Mokou Zousseiz’（草木図説）
を 引 用 し て こ れ の 和 名 を‘Matsu-mousisò




同一（Tatewaki 1928, 1940 ; Kitagawa 1939）又
はこれらと変種関係にある（中井 1909 ; Hara
1937；原 1940 a, 1940 b ; Hurusawa 1949, 1951）
として扱った。また，マツムシソウの学名に
Scabiosa fischeri DCをあてることもあった（Tate-






として長年この分類群の学名に S . comosa ではな








により，S . comosa と S . fischeri は異なる分類群
として認識されていた。例えば，原（1940 a）は，
ダフリア産のマツムシソウ属植物は，S . fischeri
とは異なるが S . comosa と同一であるという記述
をしており，S . comosa と S . fischeri を別分類群
と認識していることが判る。
この様に，1950年代までには日本産のマツムシ
ソウの学名は Scabiosa fischeri var. japonica（中
井 1909 ; Hara 1937）, S . comosa var. japonica
（Tatewaki 1940）, S . tschiliensis var. japonica
（Hurusawa 1949）, S . japonica（中井 1943）の 4
通りが提唱されることとなった。また，Hurusawa
（1951）は S . japonica に 2亜種を設定して，日本
のマツムシソウを S . japonica ssp. japponica var.
japonica とした。そして中井（1943）が記載した
S . mansenensis, S . zuikoensis や S . tschiliensis
といった大陸産のマツムシソウをマツムシソウの亜
種 S . japonica ssp. tschiliensis の下の変種にした
うえで，エゾマツムシソウをこれと同亜種に含めて
S. japonica ssp. tschiliensis var. acutilobaとした。
1960年代から近年まで，日本の植物相に関する
主な文献（大井 1965；北村他 1979；北村 1981；
奥山 1983 ; Yamazaki 1993）では，日本に分布す
るマツムシソウ属植物を日本固有の独立種マツムシ
ソウ Scabiosa japonica 1種であるとしてきた。そ
してその種内には，形態・生態の差異による変種・






S. japonica var. japonica
S. japonica var. alpina
S. japonica var. littoralis




【エゾマツムシソウ節 section Prismakena Bobr．】
エゾマツムシソウ Scabiosa jezoensis Nakai（Fig. 1 A）
【マツムシソウ節 section Scabiosa】
マツムシソウ S . japonica Miq. var. japonica（Fig. 1 B）
タカネマツムシソウ S . japonica var. alpina（Takeda）Takeda（Fig. 1 C）
ソナレマツムシソウ S . japonica var. littoralis（Nakai）Konta & S. Matsuda（Fig. 1 D）
ミカワマツムシソウ S . japonica var. breviligula Suyama & K. Ueda（Fig. 1 E）
Table. 1. Taxonomy and distribution map of Scabiosa in Japan. 日本産マツムシソウ属植物の分類と分布
A : Habit of S . jezoensis ; B : S. japonica var. japonica ; C : S . japonica var. alpina ; D : S . japonica var.
littoralis ; E : S . japonica var. breviligula.
Fig. 1. Taxonomy and distribution map of Scabiosa in Japan. 日本産マツムシソウ属植物の分類と分布.
A : Habit of S . jezoensis ; B : S . japonica var. japonica ; C : S . japonica var. alpina ; D : S . japonica var.
littoralis ; E : S . japonica var. breviligula.
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品種が以下のように認められてきた（Fig. 1 ; Table
1）：基本品種のマツムシソウS. japonica var.
japonica f. japonica は北海道～九州の主に高原や
開けた山地に生育する。静岡東部および関東地方の
海岸域に見られる矮小個体は記載時以降品種ソナレ
マツムシソウ var. japonica f. littolaris とされてき
たが，近年これを変種とする見解が示されている（大
場 2003 ; Konta and Matsumoto 2006；植田・須
山 2006）。本州・四国の亜高山帯砂礫地には変種（ま
たは品種）のタカネマツムシソウ var. alpina が生
育する。北海道及び青森北部に生育するエゾマツム
シソウ S . jezoensis Nakaiは近年までマツムシソ
ウの変種 var. acutiloba とされてきた。また，本種
の花の色は通常薄紫色であるが，白花の個体が区別
されてシロバナマツムシソウvar. japonica f .
albiflora（Honda）Haraやシロバナタカネマツム
シソウ var. alpina f. alba Sugim. として扱われる
こともある。そして前述のように，東海地方の低地
・丘陵地から変種ミカワマツムシソウ var. bre-






















var. alpina）とする見解（原 1940 a ; Hara 1952 ;
Hurusawa 1951；大井 1965；北村他 1979；北村
1981 ; Yamazaki 1993）と，品種（S . japonica var.




















年にダフリア産の S . fischeri の標本を検分し直し
た際にその形態は日本産のマツムシソウとは全く異
なるとの見解に達し，日本産のものを固有種S .
japonica とした。そして，ダフリアに産する S .
fischeri は形態が S . japonica とは大きく異なるが，
それ以外の大陸産マツムシソウは S . japonica と比
べて葉の先端が尖ることの外に大きな形態的差異は
無いとして，これらを日本産マツムシソウの変種 S .







S . jezoensis Nakai（エゾマツムシソウ）とした。
その後Hurusawa（1951）は，エゾマツムシソウ
は S . japonica よりむしろ中国東北部の五台山から
記載された S . tschiliensis Grüningとの関係が深
いという見解を示した。その結果，S . japonica に
2亜種を設定し，日本のマツムシソウを S . japonica
ssp. japponica とする一方で，S . tschiliensis, S .
mansenensis Nakai, S . zuikoensis Nakaiといっ
た大陸産のマツムシソウをマツムシソウの亜種 ssp.
tschiliensis に纏め，エゾマツムシソウをこれの変













































示されている（Backlund 1996 ; Bell et al. 2001 ;






Acanthocalyx, Cryptothladia, Morina の 3属が認









dalgo et al. 2004）の結果から，マツムシソウクレー
ドにより近縁であったPatrinia, Fedia, Nardostachys,
Valerianella の 4属から各 1種を解析に用いた。
マツムシソウ科のサンプルはマツムシソウ属，ナベ
ナ 属，Pterocephalus, Bassecoia, Cephalaria,
Knautia, Succisa, Succisella の 8属から 1～数種




を記した Verlaque（1986 a, 1986 b）では節の認
識の変遷を纏めたうえで sect. Asterothrix Font
Quer, sect. Cyrtostemma Mert. & Koch, sect.




の 2種からなる sect. Asterothrix 以外の全ての節
が含まれる様にサンプルを準備した。
解析に用いた領域は ITS（ITS 1+ITS 2）及び trnL
intronで，本研究で新たに塩基配列決定を行った
他，国際塩基配列データベースに登録されているデ
ータ（Caputo et al. 2004）を合わせて使用した（須




ソウ科の系統樹は，Knautia 属 2種，ナベナ属 3
種，Cephalaria 属 2種，Pterocephalus hookeri と
Bassecoia bretschneideri が，それぞれ単系統とな
った（Fig. 2）。また，Succisa 属と Succisella 属
はその基部に Pseudoscabiosa limonifolia を併せ
持つクレードを形成した。これらの系統関係は，従
来の形態学及び細胞分類学的体系（Verlaque 1986





columbaria, S. ochroleuca と南アフリカに分布す
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                                     Sca. jezoensis
                                       Sca. tschiliensis
                                     Sca. mansenensis
                                     Sca. lacerifolia
                                    Sca. japonica v. japonica
                                    Sca. japonica v. alpina
                                 Sca. ochroleuca
                                 Sca. africana
                               Sca. columbaria
                                               Sca. atropurpurea *
                              Sca. graminifolia
                                Sca. argentea
                                Sca. cosmoides
                                       Bas. bretschneideri
                                Pte. hookeri
                                  Suc. pratensis 
                           Succ. inflexa *
                Pse. limonifolia *
              Cep. syriaca *
         Cep. leucantha *
          Dip. pilosus *
Dip. japonicus
    Dip. asperoides
                 Kna. arvensis
    Kna. drymeia

























 Europe - C Asian
& African Scabiosa
Fig. 2. Phylogeny of Dipsacaceae infered from nDNA（ITS）and cpDNA（trnL intron）, Maximum likelihood tree
（Suyama and Ueda 2005 b, Suyama and Ueda in prep.）. 核 ITS領域および葉緑体 trnLイントロン領域を用いた
最尤法によるマツムシソウ科分子系統樹．図中で省略した属名を以下に示す．図中*は国際塩基配列データーベース
DDBJ/EMBL/GenBankから得た配列. 登録番号は以下の通り. Abbreviations of genus name in figure : Sca. =
Scabiosa, Bas. = Bassecoia, Pte. = Pterocephalus, Suc. = Succisa, Succ. = Succisella, Pse. = Pseudoscabiosa,
Cep. = Cephalaria, Dip. = Dipsacus, Kna. = Knautia. * : the sequences from. DDBJ/EMBL/GenBank. Accession
numbers are below: Sca. atropurpurea: AY290017, AY290006; Suc. inflexa: AJ426555, AJ426556,
AJ427392; Pse. limonifolia: AJ426535, AJ426536, AJ427383; Cep. leucantha: AJ426523, AJ426524,
AJ 427376 ; Cep. syriaca : AJ 426525, AJ 426526, AJ 427377 ; Dip. pilosus : AY 290016, AY 290005.



















   §Scabiosa        §Cyrtostemma
   §Prismakena      §Asterothrix
   §Trochocephalus
Fig. 3. Phylogenetic cladogram of genera in Dipsacaceae based on morphology and cytotaxonomy（Verlaque 1986
b, plate 33, modified）. Verlaque 1986 bによる形態および染色体数に基づいたマツムシソウ科における属の系統図
（Verlaque 1986 b図 33から作成）．
Fig. 4. Distribution map of section in Scabiosa. マツムシソウ属の各節の分布域．



















明らかになってきた（Soltis et al. 1998）。その中
で，種子植物の種間レベルの系統解析には，核 DNA
の Internal Transcribed Spacer reagion : ITSや，











（Nishizawa and Watano 2000）により増幅される
葉緑体遺伝子のイントロン及び遺伝子間の 13領域
（各領域長は約 250―410 bp，各領域の合計は約 4
Kbp）を用いた。
結果：petB intron（petB/1）, trnG（UCC）intron
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Fig. 5. Phylogeny of east Asian Scabiosa infered from nDNA（ITS）and cpDNA [the petB intron, the trnG（UCC）
intron, the petD-rpoA intergenic spacer, the trnV（UAC）-trnM（CAU）］. Maximum likelihood tree（Suyama and
Ueda 2005 b, Suyama and Ueda in prep.）. 核 ITS領域および葉緑体イントロン・遺伝子間領域を用いた最尤法によ
る東アジア産マツムシソウ属植物の系統樹．図中で省略した種名を以下に示す. Abbreviations of sample name in fig-
ure : tschiliensis = Scabiosa tschiliensis, tschiliensis aff. = a plant akin to S . tschiliensis, mansenensis = S .
mansenensis f. pinnata.

















村他 1979；北村 1981；奥山 1983）か，分布しな








とが明らかとなった（Japan, Hokkaido : Prov.
Ishikari, Sapporo, S. Tamaki（TI）; Hakodate,
Akamura, Oct. 1915, Greatrex（SAPS） ; 29 July.
1890, Faurie 5766（K） ; between Yunokawa to













































































































Fig. 6. Fruits morphology of Scabiosa plants. マツムシソウ属植物の果実形態. A：エゾマツムシソウ；B：ニイタカ
マツムシソウ；C：マツムシソウ. 上段：側面；下段：横断面. 図中スケールバーは 1 mm. A : S . jezoensis ; B : S .
lacerifolia ; C : S . japonica. Upper : lateral view ; lower : transection. Scale bars = 1 mm.






















































Fig. 7. Large individuals of Scabiosa japonica var. littoralis（A）and S . jezoensis（B）. Both having multi-headed
root（shown by arrowhead in B）. 地下茎が多頭性を示すソナレマツムシソウ（A）およびエゾマツムシソウ（B）の
大型個体．どちらも地下茎が多分岐している（B中に矢印で示す）．














































ていることから（Ulbrich 1928 ; Ehrendorfer 1964
















花序）である（Gifford and Foster 1989；長谷部
他監訳 2002）。マツムシソウ属では 1個体が形成
する花序全体中での頭花間の開花順は一定であり，
Fig. 9. Terminate inflorescence of Scabiosa plants and its order to open. A : S . japonica var. alpina ; B : opening
order of heads in terminate inflorescence. マツムシソウ属植物の花序とその頭花の開花順．A：タカネマツムシソ
ウ；B：花序中における頭花の開花順．花序全体は有限的に開花する．






Fig. 8. Wintering form of Scabiosa plants in Japan. A-C : S . japonica（A : var. japonica ; B : var. alpina ; C :
var. littoralis）, D : S . jezoensis. 日本産マツムシソウ属植物の越冬形態．A：マツムシソウ；B：タカネマツムシソ
ウ；C：ソナレマツムシソウ；D：エゾマツムシソウ．
Fig. 10. Flowering stages of the head of dichogamous Scabiosa japonica. A : opening stage（photo shows the case
that outer ligules and inner florets in a head opening at the same time）；B : male stage ; C : female stage
subsequent to male stage． マツムシソウ頭花の開花段階と雌雄異熟性．A：開花開始期（写真は頭花外側の舌状
花と中心部の小花が同時に咲き始めた場合）；B：雄性期；C：雄性期に続く雌性期．









cana, S . argentea, S . atropurpurea, S . canes-
cens, S . columbaria, S . cosmoides, S . graminifo-
lia, S . incisa, S . lucida, S . maritima, S. mi-
noana, S. ochroleuca, S. prolifera, S. si-
lenifolia, S . songorica, S . speciosa, S . triandra



















































Fig. 11. Head of Dipsacus fullonum（A）, and diagrams of florets opening in a head of Dipsacus plants（B, C）. Two
different opening sequences were observed. オニナベナの頭花（A），およびナベナ節植物の頭花における小花の開
花順（B, C）．異なる二通りが見られる．




















































































ツムシソウ Scabiosa japonica var. alpina の命名
者名は，これまでの多くの文献において Takedaと
されている（大井・北川 1983；北村他 1979；北村


















































植物には一般に Scabiosa lachnophylla Kitagawa
1935とされているが（Bobrov 1957; Verlaque
1986 a ; Mayer 1995 ; Mayer and Ehrendorfer
2000），この地域に生育する植物は標本および現地
調査から S . lachnophylla とは全く異なるものであ
ることを確認した。ロシアで出版された Flora of
Fig. 12. Illustrations of ‘Scabiosa lachnophylla ’ in Bobrov（1957）（A）, and of S . lachnophylla in its original de-
scription（Kitagawa 1935）（B）. Bobrov（1957）に掲載の ‘Scabiosa lachnophylla ’ の図版（A），および Scabiosa
lachnophylla の原記載（北川 1935）にある図版（B）．




類される S . comosa と‘S . lachnophylla ’の 2種で
あり，中国北部・韓国・日本で記載された，S .
hopeiensisus, S . hairalensis, S . austromongolica,
S . mansenensis, S . togashiana, S . zuikoensis, S.
tschiliensis, S . superba 等もこの節に含まれる」と
している。しかし，Bobrov（1957）に掲載されて
いる‘S . lachnophylla ’のイラスト（Fig. 12 A）は S.
lachnophylla のタイプ標本（Nakai, Honda, Ki-












とが判る。原記載者の北川はこの S . lachnophylla

















































































































Royal Botanic Gardens, Kew）への留学中には K.













2．マツムシソウ S . japonica var. japonica
C．頭花は小型で直径が 1―2（―3.5）cm，頭花周囲の舌状花は無いか小型のものが少数 3―5（―8），小花
数は少なく 15―30（―50）。茎葉は羽状細裂し裂片は細い。東海地方の低地・丘陵地に生育。




4．ソナレマツムシソウ S . japonica var. littoralis
C．果実期の萼刺は長さ 4 mm以上。本州・四国の高山，または山地の樹林帯より上にある草地・砂礫地
に生育。
5．タカネマツムシソウ S . japonica var. alpina
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